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Î.Ñ.Ãåéäà*
ÕÒÎ БÓÂ ÀÂÒÎÐÎÌ ÑÅÌÈÒÎÌÍÎÃÎ 
ÎÏÈÑÓ ×ÅÐÍ²Ã²ÂÑÜÊÎ¯ ЄÏÀÐÕ²¯?
До сьогоднішнього часу історія створення опису Чернігівської єпархії ви-
вчена епізодично. Її відтворення дасть змогу конкретизувати авторство 
окремих частин, назвати прізвища організаторів, видавців та редакторів 
семитомної праці, яка вже понад 135 років є фундаментом для досліджень 
не лише церковної історії Чернігівщини, а й загалом усього краєзнавчого руху.
«Иñòîðèêî-ñòàòèñòèчåñêîå îïèñàíèå Чåðíèãîâñêîé åïàðхèè» (äàë³ – 
«ИÑОЧÅ») ïîáàчèëî ñâ³ò ó 1873–1874 ðð. Ï³ä чàñ ï³äãîòîâчî¿ ðîáîòè äî âïî-
ðÿäêóâàííÿ îïèñó âïåðøå ó òàêîìó îáñÿç³ áóëî ç³áðàíî é óçàãàëüíåíî â³-
äîìîñò³ ç öåðêîâíî¿ ³ñòîð³¿ ðå´³îíó. Ãîëîâíà óâàãà ñïðÿìîâóâàëàñÿ íà çáè-
ðàííÿ ìàòåð³àë³â öåðêîâíèх òà ìîíàñòèðñüêèх àðх³â³â. Ñàìå ïóáë³êàö³ÿ â 
«ИÑОЧÅ» âðÿòóâàëà á³ëüø³ñòü ³ç íèх äëÿ ñóчàñíî¿ íàóêè. Ц³ííèìè º òà-
êîæ â³äîìîñò³ ïðî êóëüòîâ³ ñïîðóäè, ³êîíè, ñòàðîâèííå öåðêîâíå íàчèííÿ, 
á³áë³îòåêè é àðх³âè ìîíàñòèð³â òà ïðèхîäñüêèх öåðêîâ òîùî. Çâåäåí³ ðàçîì 
öåðêîâíî-³ñòîðèчí³ íàðèñè ïðî ì³ñòà ³ ñåëà ÿâëÿþòü ñîáîþ óí³êàëüíèé êîìï-
ëåêñ â³äîìîñòåé ç àðхåîëîã³¿, òîïîí³ì³êè, ³ñòîðèчíî¿ ãåîãðàô³¿ òà ñòàòèñòèêè 
Чåðí³ãîâî-Ñ³âåðùèíè. Íåàáèÿêå åòíîãðàô³чíå çíàчåííÿ ìàþòü â³äîìîñò³ ïðî 
íàðîäí³ òðàäèö³¿, çâèчà¿ òà îáðÿäè ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. 
Яê â³äîìî, ïðè âèäàíí³ «ИÑОЧÅ» àâòîðñòâî íå çàçíàчàëîñÿ ³ öå âæå 
ñàìå ïî ñîá³ ìîæå ñòàòè ïåðøèì àð´óìåíòîì íà êîðèñòü òîãî, ùî ïðàöÿ º 
ðåçóëüòàòîì êîëåêòèâíèх çóñèëü. Ñïðàâåäëèâîñò³ çàðàäè ñë³ä çàóâàæèòè, 
ùî á³ëüø³ñòü ÿê äîðåâîëþö³éíèх, òàê ³ ñóчàñíèх äîñë³äíèê³â ïðèïèñóþòü 
³äåþ ñòâîðåííÿ îïèñó òà ¿¿ ðåàë³çàö³þ â³äîìîìó ³ñòîðèêîâ³ öåðêâè, çíàâöåâ³ 
ì³ñöåâî¿ öåðêîâíî¿ ñòàðîâèíè чåðí³ã³âñüêîìó àðх³ºïèñêîïîâ³ Ô³ëàðåòó (Ãó-
ì³ëåâñüêîìó). 
Ïðîòå íàâ³òü ñóчàñíèêè íå áóëè îäíîñòàéíèìè ó ïîçèòèâíèх îö³íêàх 
ïðàö³. Çîêðåìà, íà ïðîðàхóíêàх (ïîìèëêè ó äàòàх, â³äñóòí³ñòü íàóêîâî-
äîâ³äêîâîãî àïàðàòó, íåîá´ðóíòîâàí³ñòü äåÿêèх âèñíîâê³â) íàãîëîøóâàâ êî-
ëå´à Ô³ëàðåòà ïî ðîáîò³ ó Чåðí³ã³âñüêîìó ´óáåðíñüêîìó ñòàòèñòèчíîìó êîì³-
òåò³, äîñë³äíèê òâîðчîñò³ ³ñòîðèêà Í.Êîíñòàíòèíîâèч. Ó ñòàòò³, ïðèñâÿчåí³é 
íàóêîâîìó äîðîáêó àðх³ïàñòèðÿ, àâòîð ï³äñóìîâóº: «Äèâèòèñÿ íà òðóäè Ô³-
ëàðåòà ÿê íà çàâåðøåíó ïðàöþ íå ìîæíà […] ÿêáè â³í ïðîäîâæèâ […], ìè á 
ïîáàчèëè ùîñü á³ëüø ö³ë³ñíå, ñêëàäåíå íà ï³äñòàâ³ ì³ñöåâèх äæåðåë, ç ÿêèх 
â³í âèêîðèñòàâ äàëåêî íå âñ³. Íàâ³òü éîãî íàéáëèæч³ ïëàíè çàëèøèëèñÿ íå-
âèêîíàíèìè; íå çàâåðøåíî îïèñ ïîâ³ò³â, íåâ³äîìî, ùî ðîáèòè ³ç çàìèñëåíîþ 
íèì […] ìàïîþ äîòàòàðñüêèх ïîñåëåíü Чåðí³ã³âñüêî¿ ´óáåðí³¿»1. Ïðèâåðòàâ 
óâàãó äî íåîäíîçíàчíîñò³ ïðîáëåìè àâòîðñòâà «ИÑОЧÅ» ³ â³äîìèé чåðí³ã³â-
ñüêèé ³ñòîðèê Ã.Ìèëîðàäîâèч2. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü åíöèêëîïåäèчíèх òà 
äîâ³äêîâèх âèäàíü3, à òàêîæ ïðàöü, ïðèñâÿчåíèх íàóêîâîìó äîðîáêó àðх³-
ºïèñêîïà Ô³ëàðåòà4, áåç âàãàíü âèçíàþòü ñàìå éîãî àâòîðîì «ИÑОЧÅ». Äå-
ê³ëüêà ðîê³â òîìó чåðí³ã³âñüê³ á³îãðàôè Ô³ëàðåòà çðîáèëè ñïðîáó ç’ÿñóâàòè 
³ñòèíó5. Íàóêîâö³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî äî ñêëàäó îïèñó, ïîðÿä ³ç чàñòèíîþ 
àâòîðñüêîãî òåêñòó Ô³ëàðåòà, áóëî âêëþчåíî öåðêîâíî-³ñòîðèчí³ íàðèñè çíàâ-
ö³â öåðêîâíî¿ ³ñòîð³¿ êðàþ ç íàéáëèæчîãî îòîчåííÿ àðх³ïàñòèðÿ, à ñàìå âè-
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êëàäàч³â Чåðí³ã³âñüêî¿ äóхîâíî¿ ñåì³íàð³¿ Í.Äîêóчàºâà, Ë.Б³ëîóñîâèчà, àð-
х³ìàíäðèòà Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêîãî ìîíàñòèðÿ Â.Êðóêîâñüêîãî, ïðîòî³ºðåÿ 
Чåðí³ã³âñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó À.Ñòðàäîìñüêîãî, â³äîìîãî ³ñòîðèêà 
Ã.Ìèëîðàäîâèчà, ñâÿùåíèêà Â.Êîìàðîâñüêîãî. 
Àëå â àòðèáóòàö³¿ чàñòèí îïèñó êðàïêó ñòàâèòè ùå çàðàíî. Êð³ì òîãî, 
âèÿâëåí³ íåùîäàâíî àðх³âí³ äîêóìåíòè ç êîëåêö³¿ ²íñòèòóòó ðóêîïèñó Íàö³î-
íàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ì. Â.Âåðíàäñüêîãî òà îïðèëþäíåí³ ö³êàâ³ ìàòå-
ð³àëè ç àðх³âó Ñèíîäó6 äàþòü ìîæëèâ³ñòü ï³ä ³íøèì êóòîì çîðó ïîäèâèòèñÿ 
íà ³ñòîð³þ ñòâîðåííÿ òà ïóáë³êàö³¿ íàéøèðøîãî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü îïèñó 
öåðêîâíî¿ ³ñòîð³¿ Чåðí³ã³âùèíè.
Òîæ ñòâîðåííÿ «ИÑОЧÅ» áåðå ïîчàòîê ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò., êîëè, çã³äíî ç 
ðîçïîðÿäæåííÿì Ñèíîäó â³ä 6 æîâòíÿ 1850 ð., ì³ñöåâèì àðх³ºðåÿì ïðîïîíó-
âàëîñÿ ðîçïîчàòè âïîðÿäêóâàííÿ ÿêîìîãà ïîâí³øèх öåðêîâíî-³ñòîðèчíèх òà 
ñòàòèñòèчíèх îïèñ³â óâ³ðåíèх ¿ì ºïàðх³é. Äëÿ öüîãî ââàæàëîñÿ çà íåîáх³äíå 
çàïîчàòêóâàòè àêòèâíó ðîáîòó ùîäî âèÿâëåííÿ, îïèñó òà çáèðàííÿ â³äîìîñ-
òåé ³ç öåðêîâíî¿ ³ñòîð³¿ íà îñíîâ³ àêò³â, ùî çáåð³ãàëèñÿ â êîíñèñòîðñüêèх, 
ìîíàñòèðñüêèх, ñîáîðíèх àðх³âàх ³ á³áë³îòåêàх, ïðè àðх³ºðåéñüêèх äîìàх 
òà «³íøèх ì³ñöÿх ºïàðх³àëüíîãî â³äîìñòâà»7. Äî ðîçïîðÿäæåííÿ äîäàâàëàñÿ 
óçãîäæåíà ïðîãðàìà îïèñ³â, ùî ñêëàäàëàñÿ ç ñåìè чàñòèí, ÿê³ âèñâ³òëþâàëè 
ïîчàòêè òà ïîøèðåííÿ хðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³¿ â ìåæàх ºïàðх³¿, чàñ óòâîðåí-
íÿ ºïàðх³¿, ³ñòîð³þ ºïàðх³àëüíî¿ ³ºðàðх³¿, ³ñòîð³þ çàñíóâàííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ 
ìîíàñòèð³â (ÿê ä³þчèх, òàê ³ çàêðèòèх), â³äîìîñò³ ïðî ñîáîðè òà ïðèхîäñüê³ 
öåðêâè, æèòòºïèñè ñâÿòèх, ÿê³ ïðîñëàâèëè êðàé, â³äîìîñò³ ïðî чóäîòâîð-
í³ ³êîíè, îïèñ ì³ñöåâèх хðèñòèÿíñüêèх çâèчà¿â òà ñâÿò. Ðîáîòó ç óêëàäàííÿ 
îïèñ³â ïðîïîíóâàëîñÿ äîðóчèòè (çà ïåâíó âèíàãîðîäó) íàñòàâíèêàì ì³ñöåâî¿ 
ñåì³íàð³¿ àáî чèíîâíèêàì öåðêîâíèх óñòàíîâ, «â³äîìèх ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè 
é ëþáîâ’þ äî ³ñòîðèчíèх äîñë³äæåíü, à ïðî óñï³хè ó ö³é ñïðàâ³ äîïîâ³äàòè 
ïî çàâåðøåíí³ êîæíîãî ðîêó»8. 
Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ чåðí³ã³âñüêîãî ºïèñêîïà Ïàâëà (Ïîäëèïñüêî-
ãî) ùîäî çáèðàííÿ äîêóìåíòàëüíèх â³äîìîñòåé äëÿ ñêëàäàííÿ çàãàëüíîãî 
³ñòîðèêî-ñòàòèñòèчíîãî îïèñó ºïàðх³¿ áóëî çðîáëåíî îïåðàòèâíî, àäæå âæå 
24 ëèñòîïàäà 1850 ð. ºïèñêîï äîïîâ³äàâ ó Ñèíîä, ùî âñ³ íàñòàâíèêè ñåì³íà-
ð³¿ âèÿâèëè áàæàííÿ âçÿòè óчàñòü ó çáèðàíí³ â³äïîâ³äíèх ìàòåð³àë³â, äàíî 
äîðóчåííÿ êîíñèñòîð³¿ òà äóхîâíèì ïðàâë³ííÿì «ïðåäñòàâèòè îïèñè ñòàðî-
âèííèх ñïðàâ, à òàêîæ äîçâîëèòè â³ëüíèé âх³ä ó ñâ³é àðх³â íàñòàâíèêàì ñå-
ì³íàð³¿», «òðóä ç îïèñàííÿ ìîíàñòèð³â ïðèéíÿòè íà ñåáå íàñòîÿòåëÿì ³ íà-
ñòîÿòåëüíèöÿì», îïèñ ïàðàô³é ïîêëàñòè íà áëàãîчèííèх9. Очîëèòè ïðîöåñ 
ï³äãîòîâêè äî óêëàäàííÿ îïèñó ºïàðх³¿ ìàëè âèêëàäàч³ Чåðí³ã³âñüêî¿ äó-
хîâíî¿ ñåì³íàð³¿ ³ºðîìîíàх Íèêîäèì (Àëåøêîâñüêèé) òà Ìèêîëà ²âàíîâèч 
Ïðîöåíêî-Ìèхàéëîâ.
Óïðîäîâæ íàñòóïíèх ñåìè ðîê³â (1851–1857 ðð.) ï³ä êåð³âíèöòâîì àð-
х³ºïèñêîïà Ïàâëà â ºïàðх³¿ áóëà âèêîíàíà òèòàí³чíà ðîáîòà ùîäî âèÿâëåí-
íÿ, çáîðó òà ïóáë³êàö³¿ çíàчíîãî ìàñèâó äîêóìåíò³â ç ³ñòîð³¿ Чåðí³ã³âñüêî¿ 
ºïàðх³¿.
Çã³äíî ³ç ñèíîäàëüíèì ðîçïîðÿäæåííÿì, ì³ñöåâ³ àðх³ºðå¿ çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ 
ùîð³чíî çâ³òóâàòè ïðî х³ä ï³äãîòîâêè äî âèäàííÿ îïèñó ºïàðх³¿. Чåðí³ã³â-
ñüêà ºïàðх³ÿ, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ñîðîêà, êåð³âíèêè ÿêèх ïîäàâàëè çàçíà-
чåí³ çâ³òè, âèãëÿäàëà äîñèòü ïðåçåíòàáåëüíî. Äîíåñåííÿ àðх³ºïèñêîïà Ïàâ-
ëà âèð³çíÿëèñÿ ñèñòåìàòèчí³ñòþ (îäèí ðàç íà ð³ê äî 1858 ð. âêëþчíî), àêó-
ðàòí³ñòþ òà çì³ñòîâí³ñòþ, ùî äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè ïðî âèñîêèé ð³âåíü òà 
íåàáèÿêó àêòèâí³ñòü ï³äãîòîâчî¿ ðîáîòè. 
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Çà 1851 ð. áóëî îáðîáëåíî ðóêîïèñè òà ñòàðîäðóêè ñåì³íàðñüêî¿ á³áë³î-
òåêè, ðîçïîчàëàñÿ ðîáîòà ç âèÿâëåííÿ ìàòåð³àë³â â àðх³âàх öåðêîâ òà ìîíàñ-
òèð³â ºïàðх³¿. Ó ðåçóëüòàò³ äóхîâí³ ïðàâë³ííÿ, íàñòîÿòåë³ ìîíàñòèð³â, áëà-
ãîчèíí³ ïðåäñòàâèëè ó ñåì³íàðñüêå ïðàâë³ííÿ êîðîòêèé æèòòºïèñ àðх³ºðå¿â, 
³ñòîðèчí³ â³äîìîñò³ ïðî ìîíàñòèð³ (çà ìîíàñòèðñüêèìè àêòàìè ³ ë³òîïèñàìè), 
äåÿê³ хðàìè òà ïðèхîäñüê³ öåðêâè, чóäîòâîðí³ ³êîíè òîùî10. 
Óïðîäîâæ 1852 ð. ³ºðîìîíàх Íèêîäèì óêëàâ «Ââåäåíèå â èñòîðèчå-
ñêîå îáîçðåíèå чåðíèãîâñêîé èåðàðхèè», îïóáë³êîâàíå 1856 ð. ïðîôåñîðîì 
ñåì³íàð³¿ Ì.Ïðîöåíêîì – ³ñòîðèчí³ îïèñè ìîíàñòèð³â Ïðåîáðàæåíñüêîãî 
(Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêèé), Бëàãîâ³ùåíñüêîãî (Í³æèí), Ãåîðã³¿âñüêîãî (Êîçåëåöü), 
Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî ²ëë³íñüêîãî (Чåðí³ã³â), Ð³çäâî-Бîãîðîäèчíîãî Äîìíèöüêîãî. 
Çà â³äòâîðåííÿ áàãàòîâ³êîâî¿ ³ñòîð³¿ Єëåöüêîãî Óñïåíñüêîãî чåðí³ã³âñüêîãî 
ìîíàñòèðÿ âçÿâñÿ ðåêòîð ñåì³íàð³¿, éîãî íàñòîÿòåëü àðх³ìàíäðèò Íèêîäèì. 
Êð³ì òîãî, çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíîþ 1853 ð. ñèíîäàëüíîþ ïðîãðàìîþ 
«Оá óñîâåðøåíñòâîâàíèè ñïîñîáîâ ñîхðàííîñòè â öåðêâÿх è ìîíàñòыðÿх öåð-
êîâíых è ðèçíèчíых âåùåé, äðåâíîñòåé è áèáëèîòåê» çà ðîçïîðÿäæåííÿì 
ºïèñêîïà Ïàâëà (Ïîäëèïñüêîãî) 1854 ð. áóëî ñòâîðåíî ì³ñöåâ³ êîì³ñ³¿ äëÿ 
ñêëàäàííÿ îïèñ³â öåðêîâíîìó é ìîíàñòèðñüêîìó «äîñòîÿíèþ» ïðè Чåðí³ã³â-
ñüê³é äóхîâí³é êîíñèñòîð³¿, àðх³ºðåéñüêîìó äîì³ òà âñ³х ä³þчèх íà òîé чàñ 
ìîíàñòèðÿх ºïàðх³¿. Чëåíàìè êîì³ñ³é ñòàëè âèêëàäàч³ äóхîâíèх íàâчàëü-
íèх çàêëàä³â, чèíîâíèêè äóхîâíèх óñòàíîâ, áëàãîчèíí³ òà ïðîòî³ºðå¿ ì³ñöå-
âèх öåðêîâ. Оïèñè áóëî â³äïðàâëåíî äî Ñèíîäó. Äåÿê³ ç íèх çáåðåãëèñÿ äî 
ñüîãîäí³ òà ÿâëÿþòü ñîáîþ íàéïîâí³ø³ ðåºñòðè ïàì’ÿòîê öåðêîâíî¿ ñòàðîâè-
íè Чåðí³ã³âñüêî¿ ºïàðх³¿ Õ²Õ ñò. ²ìîâ³ðíî, ùî íà îñíîâ³ ìàòåð³àë³â öèх ðåº-
ñòð³â ³ áóëî óêëàäåíî íàðèñè ïðî ìîíàñòèð³ ºïàðх³¿. Ó 1853 ð. Ì.Ïðîöåíêî 
ï³äãîòóâàâ íàðèñ ïðî чåðí³ã³âñüêèé Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé ñîáîð òà ìàòåð³-
àëè äî á³îãðàô³¿ Ôåîäîñ³ÿ Óãëèöüêîãî, îïèñè äåÿêèх чóäîòâîðíèх ³êîí Чåð-
í³ã³âùèíè. 
Çà ðîêè ïë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (1853–1857 ðð.) ³ºðîìîíàх Íèêîäèì îïóáë³-
êóâàâ 36 ïèñüìîâèх äîêóìåíò³â äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV²²–ÕV²²² ñò. ç öåðêîâ-
íî¿ ³ñòîð³¿ êðàþ ç ö³ííèìè àâòîðñüêèìè ïðèì³òêàìè, à òàêîæ äåòàëüíîþ хà-
ðàêòåðèñòèêîþ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó òà ñòàíó çáåðåæåíîñò³ ïàì’ÿòîê11. Ґðóí-
òîâíå âèâчåííÿ àðх³âíèх çá³ðîê Єëåöüêîãî, Òðî¿öüêîãî ìîíàñòèð³â, àðх³âó 
äóхîâíî¿ êîíñèñòîð³¿ òà êàçåííî¿ ïàëàòè, à òàêîæ ðóêîïèñíîãî â³ää³ëó Чåð-
í³ã³âñüêî¿ äóхîâíî¿ ñåì³íàð³¿ äàëî ìîæëèâ³ñòü Íèêîäèìó ïåðøèì ñåðåä ³ñòîð³î-
ãðàô³â ñêëàñòè ìàéæå ïîâíó êàðòèíó ³ºðàðх³чíîãî óñòðîþ ºïàðх³¿, ïîчèíàþ-
чè ç чàñ³â ¿¿ çàñíóâàííÿ ó 992 ð. ³ äî ïîчàòêó Õ²Õ ñò. Ïåðó ³ºðîìîíàхà Íè-
êîäèìà íàëåæàòü 11 íàóêîâèх ñòàòåé òà íàчåðê³â ç ³ñòîð³¿ чåðí³ã³âñüêî¿ ³º-
ðàðх³¿, ïðèñâÿчåíèх îïèñó æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³ íà ì³ñöåâ³é êàôåäð³ òðèäöÿ-
òè чîòèðüîх ºïèñêîï³â òà àðх³ºïèñêîï³â ê³íöÿ Õ – ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò., 
à òàêîæ íàðèñ ³ñòîð³¿ Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêî¿ ºïàðх³¿ (1785–1797 ðð.)12. Êð³ì 
öüîãî, ó ëèñò³ Í.Àëåøêîâñüêîãî äî О.Øèøàöüêîãî-²ëë³чà çãàäóºòüñÿ ðóêî-
ïèñ «Ïðî íàñòîÿòåë³â чåðí³ã³âñüêîãî Єëåöüêîãî ìîíàñòèðÿ», ÿêèé íà ïîчàò-
êó 1857 ð. áóëî íàïðàâëåíî äî Ñèíîäàëüíîãî öåíçóðíîãî êîì³òåòó, àëå òàê ³ 
íå îïóáë³êîâàíî13. Ñâ³ò ïîáàчèëè ëèøå òðè íàчåðêè, ïðèñâÿчåí³ ºëåöüêèì àð-
х³ìàíäðèòàì ²îàíèê³þ Ґàëÿòîâñüêîìó, Ôåîäîñ³þ Óãëèöüêîìó òà ²ãíàò³þ Ìàê-
ñèìîâèчó. Äî ïóáë³êàö³¿ òàêîæ ãîòóâàâñÿ ðóêîïèñ «Жèòòºïèñ ñâÿòèòåëÿ Ôåî-
äîñ³ÿ Óãëèöüêîãî»14. Щå îäíà íàóêîâà ðîçâ³äêà Íèêîäèìà áóëà ïðèñâÿчåíà 
ïèòàííÿì ³ñòîðèчíî¿ хðîíîëîã³¿: ïåðåêëàäó äàòóâàííÿ ïèñüìîâèх äîêóìåíò³â 
ÕV²² ñò. «ç ë³òîчèñëåííÿ â³ä ñòâîðåííÿ ñâ³òó íà ë³òîчèñëåííÿ â³ä Ð³çäâà 
Õðèñòîâîãî, áåðóчè äî óâàãè ð³çíèöþ ì³æ âåðåñíåâèì òà ñ³чíåâèì ë³òîчèñ-
ëåííÿì çàäëÿ óíèêíåííÿ ðîçá³æíîñòåé ó âèçíàчåíí³ чàñó äåÿêèх âàæëèâèх 
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îáñòàâèí æèòòÿ чåðí³ã³âñüêèх ³ºðàðх³â». Àâòîð ïðîàíàë³çóâàâ äåê³ëüêà ãðà-
ìîò ³ç ðèçíèö³ Єëåöüêîãî ìîíàñòèðÿ òà âêàçàâ íà ñóòòºâ³ ïîìèëêè, ùî ¿х 
ïðèïóñòèëèñÿ äåÿê³ äîñë³äíèêè ïðè âèçíàчåíí³ ðîê³â æèòòÿ, ä³ÿëüíîñò³ òà 
ñìåðò³ â³äîìèх чåðí³ã³âñüêèх àðх³ºïèñêîï³â Ëàçàðÿ Бàðàíîâèчà òà Ôåîäîñ³ÿ 
Óãëèöüêîãî15. Êð³ì òîãî, ó 1854 ð. Ì.Ïðîöåíêî îïðàöþâàâ «ðóêîïèñíèé ë³-
òîïèñ Бîáîëèíñüêîãî», ðóêîïèñíó êíèãó «Ãëàâè хðîíîãðàô³â», àðх³âí³ ñïðà-
âè Чåðí³ã³âñüêî¿ äóхîâíî¿ êîíñèñòîð³¿ çà 1702–1800 ðð.
Óðàхîâóþчè çíàчí³ óñï³хè ó çáèðàíí³ ìàòåð³àë³â ùîäî á³ëüøîñò³ öåð-
êîâ ³ ìîíàñòèð³â ºïàðх³¿ ðîáîòà ç óêëàäàííÿ îïèñó ï³äхîäèëà äî ëîã³чíî-
ãî çàâåðøåííÿ. Ó 1858 ð. ïðè ñåì³íàðñüêîìó ïðàâë³íí³ áóëî ñòâîðåíî ñïå-
ö³àëüíó êîì³ñ³þ, ÿêà ìàëà íàãëÿäàòè çà хîäîì ñïðàâ â «îïèñóâàíí³ Чåð-
í³ã³âñüêî¿ ºïàðх³¿». Äî ¿¿ ñêëàäó ââ³éøëè íàéá³ëüø ï³äãîòîâëåí³ ñâÿùåíè-
êè ç ð³çíèх ïîâ³ò³â Чåðí³ã³âùèíè, çîêðåìà, ðåêòîð Âàññ³àí (Чóäíîâñüêèé), 
íàñòàâíèêè Чåðí³ã³âñüêî¿ äóхîâíî¿ ñåì³íàð³¿ Ì.Ïðîöåíêî, ³ºðîìîíàх Íèêî-
äèì, Ë.Б³ëîóñîâèч, âèêëàäàч³ Ï.Çàðчèíñüêèé, Ã.Äèàêîíîâ, чëåíè äóхîâíî¿ 
êîíñèñòîð³¿ Ï.Оã³ºâñüêèé, ².Ðêëèöüêèé, À.Ñòðàäîìñüêèé, Ñ.Øóãàºâñüêèé 
òîùî16. Чëåíè êîì³ñ³¿ àêòèâíî âçÿëèñÿ äî ðîáîòè. Óïðîäîâæ ðîêó áóëî 
ï³äãîòîâëåíî íàðèñè ç ³ñòîð³¿ áàòóðèíñüêîãî Êðóïèöüêîãî ìîíàñòèðÿ17 òà 
Ï’ÿòíèöüêîãî хðàìó Чåðí³ãîâà18. Ïðîòÿãîì 1852–1853 ðð. À.Ñòðàäîìñüêèé 
ñêëàâ íàчåðê ³ñòîð³¿ ïîчåïñüêîãî Êîñòÿíñüêîãî ìîíàñòèðÿ Ìãëèíñüêîãî ïî-
â³òó19. Íà øïàëüòàх «Чåðíèãîâñêèх ãóáåðíñêèх âåäîìîñòåé» 1854 ð. â³í 
óïåðøå îïóáë³êóâàâ ïîâíèé òåêñò ãðàìîòè ìèòðîïîëèòà Ñèëüâåñòðà Êîñî-
âà ïðî ïðèçíàчåííÿ Ë.Бàðàíîâèчà íà чåðí³ã³âñüêó êàôåäðó ç ´ðóíòîâíèì 
àðхåîãðàô³чíèì îïèñîì ïàì’ÿòêè (ñòàí çáåðåæåíîñò³, îñîáëèâîñò³ ïðàâîïè-
ñó, çîâí³øí³é âèãëÿä, êå´ëü øðèôò³â), ìàëîâ³äîìó ãðàìîòó Ë.Бàðàíîâèчà 
òà ëèñò Ôåîäîñ³ÿ Óãëèöüêîãî ç âëàñíî¿ àðх³âíî¿ êîëåêö³¿, à òàêîæ äâà ëèñ-
òè Ë.Бàðàíîâèчà äî öàð³âíè Ñîô³¿ ç ðåêîìåíäàö³ºþ êíèãè ².Ґàëÿòîâñüêîãî 
«Бîãè ïîãàíñüê³»20. 
Òàêèì чèíîì, íà ïîчàòîê 1859 ð. áóëî ï³äãîòîâëåíî äî äðóêó òà îïóáë³-
êîâàíî ó ì³ñöåâèх ïåð³îäèчíèх âèäàííÿх çíàчíèé çà îáñÿãîì ìàòåð³àë ìàé-
áóòí³х чîòèðüîх êíèã «ИÑОЧÅ». Òðèâàëà ðîáîòà ç óêëàäàííÿ ³ñòîð³¿ ïàðàô³é 
Чåðí³ã³âñüêî¿ ºïàðх³¿, ÿê³ çãîäîì óâ³éäóòü äî ñêëàäó 5–7 êíèã îïèñó. Òàê, 
ïðîòÿãîì 1854–1856 ðð. íà øïàëüòàх ãàçåòè «Чåðíèãîâñêèå ãóáåðíñêèå âå-
äîìîñòè» áóëî îïóáë³êîâàíî ê³ëüêà ³ñòîðèêî-ñòàòèñòèчíèх îïèñ³â ïðèхîä³â 
ºïàðх³¿, ñêëàäåíèх ì³ñöåâèìè ñâÿùåíèêàìè çà óí³ô³êîâàíîþ ñхåìîþ: ì³ñ-
öåçíàхîäæåííÿ ñåëà, ê³ëüê³ñòü ïðèхîæàí, чàñ âèíèêíåííÿ ïîñåëåííÿ íà ö³é 
òåðèòîð³¿, ê³ëüê³ñòü öåðêîâ, ³ñòîð³ÿ êîæíî¿ ç íèх (чàñ çàñíóâàííÿ, ôóíäàòî-
ðè, ïåðåáóäîâè, ñóчàñíèé âèãëÿä, öåðêîâí³ ñòàðîæèòíîñò³ ç ðèçíèö³ òà á³áë³î-
òåêè). ²íîä³ àâòîðè äîäàâàëè åòíîãðàô³чí³ â³äîìîñò³ ïðî îñîáëèâîñò³ ìîâè, 
îáðÿä³â, îäÿãó ïðèхîæàí21.
Ó 1859 ð. ïîìåð чåðí³ã³âñüêèé àðх³ºïèñêîï Ïàâëî (Ïîäëèïñüêèé) ³ íà 
ì³ñöåâó êàôåäðó áóëî ïåðåâåäåíî хàðê³âñüêîãî àðх³ºïèñêîïà Ô³ëàðåòà, ÿêèé 
óæå ìàâ äîñâ³ä óïîðÿäêóâàííÿ òà âèäàííÿ ³ñòîðèêî-ñòàòèñòèчíîãî îïèñó 
Õàðê³âñüêî¿ ºïàðх³¿, ùî éîãî áóëî ðîçïîчàòî âëàñíå ç ³í³ö³àòèâè Ô³ëàðå-
òà ùå äî îô³ö³éíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ Ñèíîäó ó 1848 ð. Â³äîìîñò³ ïðî ðîáî-
òó êîì³ñ³¿ ç ï³äãîòîâêè îïèñó Чåðí³ã³âñüêî¿ ºïàðх³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ô³-
ëàðåòà âêðàé îáìåæåí³. Çã³äíî ç äîêóìåíòàìè, ¿¿ ñêëàä ó 1859 ð. ñóòòº-
âî íå çì³íèâñÿ – äî íå¿ âхîäèëè ïðîòî³ºðåé Чåðí³ã³âñüêîãî êàôåäðàëüíî-
ãî ñîáîðó À.Ñòðàäîìñüêèé, ïðîòî³ºðåé ².Ðêëèöüêèé, ³íñïåêòîð Чåðí³ã³â-
ñüêî¿ äóхîâíî¿ ñåì³íàð³¿ Ë.Б³ëîóñîâèч, óчèòåëü öèâ³ëüíî¿ ³ñòîð³¿ ó ñåì³íà-
ð³¿ Ï.Çàðчèíñüêèé, âèêëàäàч öåðêîâíî¿ òà á³áë³éíî¿ ³ñòîð³¿ Í.Äîêóчàºâ22. 
Ï³çí³øå äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ââ³éøîâ ñâÿùåíèê чåðí³ã³âñüêî¿ Êàòåðèíèíñüêî¿ 
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öåðêâè, íàãëÿäàч ì³ñöåâîãî äóхîâíîãî óчèëèùà ².Êèáàëüчèч. Êîì³ñ³ÿ ïë³ä-
íî ïðàöþâàëà, ùî ï³äòâåðäæóº чèìàëà ê³ëüê³ñòü îïóáë³êîâàíèх ìàòåð³àë³â 
³ç öåðêîâíî¿ ³ñòîð³¿ Чåðí³ã³âùèíè, ÿê³ ï³çí³øå чàñòêîâî (àáî é ïîâí³ñòþ) áó-
äóòü âêëþчåí³ äî ñêëàäó «ИÑОЧÅ».
Òàê, íà øïàëüòàх чàñîïèñó «Чåðíèãîâñêèå åïàðхèàëüíыå èçâåñòèÿ» 
À.Ñòðàäîìñüêèé îïðèëþäíèâ äîïîâíåííÿ äî á³îãðàô³¿ Àíòîí³ÿ Ñòàхîâñüêîãî, 
чèìàëî ìàòåð³àë³â ç ³ñòîð³¿ Чåðí³ã³âñüêî¿ äóхîâíî¿ ñåì³íàð³¿23, íàчåðê ³ñòî-
ð³¿ áóä³âíèöòâà ñåì³íàðñüêèх êîðïóñ³â ó 1819–1859 ðð., óêëàäåíèé çà äîêó-
ìåíòàìè ïðàâë³ííÿ Ë.Б³ëîóñîâèчåì24, ´ðóíòîâíèé íàðèñ ³ñòîð³¿ çàñíóâàííÿ 
Чåðí³ã³âñüêîãî êîëå´³óìó òà ñåì³íàðñüêî¿ öåðêâè äî 1817 ð. Í.Äîêóчàºâà25, 
îïèñè äåÿêèх êíèã ³ç ñåì³íàðñüêî¿ á³áë³îòåêè. Çãàäàí³ âèùå ìàòåð³àëè ââ³é-
øëè äî äðóãî¿ êíèãè «ИÑОЧÅ» ó ñêëàä³ íàчåðêó, ïðèñâÿчåíîãî Чåðí³ã³âñüê³é 
äóхîâí³é ñåì³íàð³¿. Б³îãðàô³чíó ïðàöþ О.Õàíåíêà ïðî Ôåîäîñ³ÿ Óãëèöüêî-
ãî26 îïóáë³êîâàíî ó ïåðø³é êíèç³ îïèñó27. Ïðèâåðòàþòü óâàãó ´ðóíòîâíà ³ñ-
òîð³ÿ í³æèíñüêîãî Бëàãîâ³ùåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ, íàïèñàíà ñâÿùåíèêîì Ïðå-
îáðàæåíñüêî¿ öåðêâè Í³æèíà Ï.Оã³ºâñüêèì íà îñíîâ³ îïðàöüîâàíèх íîâèх 
äîêóìåíòàëüíèх äæåðåë ç àðх³âó òà á³áë³îòåêè öüîãî ìîíàñòèðÿ28, ðîçâ³äêà 
Ë.Б³ëîóñîâèчà ïðî àðх³ìàíäðèòà Â³êòîðà29 (îáèäâ³ ïóáë³êàö³¿ çíàхîäèìî ó 
ñêëàä³ îïèñó ìîíàñòèðÿ ó òðåò³é êíèç³ «ИÑОЧÅ») òà îïèñ äîêóìåíò³â ç àðх³-
â³â Í³æèíà30, óêëàäåíèé Ï.Оã³ºâñüêèì (îïóáë³êîâàíî ó ñüîì³é êíèç³ ó ñêëà-
ä³ íàчåðêó ïðî ì³ñòî Í³æèí). Íàðèñ À.Ñòðàäîìñüêîãî ç ³ñòîð³¿ чåðí³ã³âñüêîãî 
Òðî¿öüêî-²ëë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ (îïèñ áóä³âíèöòâà íàñòîÿòåëüñüêèх ïîêî¿â ó 
1752 ð. òà äçâ³íèö³ ìîíàñòèðÿ ó 1770–1773 ðð. íà îñíîâ³ äîêóìåíò³â ³ç ìîíàñ-
òèðñüêî¿ ðèçíèö³)31 ââ³éøîâ äî ñêëàäó äðóãî¿ êíèãè «ИÑОЧÅ», хîчà îïóáë³-
êîâàíèé ³ç çàçíàчåííÿì àâòîðñòâà áóâ ëèøå ó 1874 ð. Êð³ì òîãî, ó 1869 ð. òà 
1872 ð. íà ñòîð³íêàх чàñîïèñó àêòèâíî ïóáë³êóâàëèñÿ îïèñè ì³ñò ³ ñ³ë Чåðí³-
ã³âùèíè, ùî ï³çí³øå áóëè âêëþчåí³ äî ñêëàäó «ИÑОЧÅ».
Ïðîàíàë³çóâàâøè àêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü çàçíàчåíî¿ êîì³ñ³¿, ïîñòàº ïèòàí-
íÿ: чè çàëèøèëèñÿ â³ä íå¿ àðх³âí³ òà ðóêîïèñí³ ìàòåð³àëè ùîäî âïîðÿäêó-
âàííÿ îïèñó ºïàðх³¿ ³ äå âîíè ïåðåáóâàþòü? Â³äïîâ³äü äàº àðх³âíà çá³ðêà 
À.Ñòðàäîìñüêîãî, ÿêà, íà äóìêó äîñë³äíèê³â Õ²Õ ñò., áóëà âòðàчåíà. Íåùî-
äàâíî àâòîðîâ³ âäàëîñÿ âèÿâèòè òà ³äåíòèô³êóâàòè ¿¿ ñåðåä äîêóìåíò³â ôîí-
äó ²íñòèòóòó ðóêîïèñó Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ì. Â.Âåðíàäñüêîãî. 
Àðх³â À.Ñòðàäîìñüêîãî ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîх äåñÿòê³â íàчåðê³â ³ ´ ðóíòîâ-
íèх äîñë³äæåíü, ïðèñâÿчåíèх ð³çíèì ïèòàííÿì ³ñòîð³¿ Чåðí³ã³âñüêî¿ ºïàð-
х³¿, à òàêîæ чèñëåííèх êîï³é äîêóìåíò³â, ç ÿêèх äåÿê³ áóëè îïðèëþäíåí³, ó 
òîìó чèñë³ ³ â «ИÑОЧÅ». 
Ó ç³áðàíí³ çáåðåãëàñÿ чàñòèíà îñîáèñòîãî ùîäåííèêà Àíäð³ÿ ²âàíîâè-
чà, äàòîâàíîãî ëèñòîïàäîì 1864 ð. – êâ³òíåì 1870 ð., ñïèðàþчèñü íà ìàòå-
ð³àëè ÿêîãî ìîæíà чàñòêîâî â³äòâîðèòè åï³çîäè ðîáîòè êîì³ñ³¿ ç óêëàäàí-
íÿ îïèñó. Ñåðåä çàïèñ³â 1864–1866 ðð. îñîáëèâî ö³êàâèìè º íîòàòêè ïðî çó-
ñòð³ч³ À.Ñòðàäîìñüêîãî ç Ô³ëàðåòîì òà ïåðåäàчó ìàòåð³àë³â ³ ñòàòåé (âëàñíî-
ãî àâòîðñòâà), ³ìîâ³ðíî, äëÿ ðåäàãóâàííÿ. Íàïðèêëàä, çàïèñ ï³ä 14 ëèñòîïà-
äà 1854 ð. (öèò. ìîâîþ îðè´³íàëó): «Ïåðåä âåчåðíåé äîñòàâëåíы ìíîþ âëà-
äыêå ñïèñêè ñ ïèñåì ïðåîñâÿùåííîãî Ë.Бàðàíîâèчà ê öàðåâíå Ñîôüå Àëåê-
ñååâíå, î êíèãå И.Ãàëÿòîâñêîãî «Бîãè ïîãàíñêèå» è ðàñïèñêà âыâåçåííых èç 
Íîâãîðîäà-Ñåâåðñêîãî âî âðåìÿ ñàìîçâàíöà Оòðåïüåâà âåùåé. Âëàäыêà ïî-
çâàë ìåíÿ ê ñåáå â êàáèíåò, ãäå ÿ ïðîáыë îêîëî ïîëóчàñà, ïîêà ïîçâàëè íà 
âåчåðíþ». Çàïèñ â³ä 19 áåðåçíÿ 1854 ð.: «Â 6-ì чàñó áыë ó ïðåîñâÿùåííî-
ãî Ôèëàðåòà, äîñòàâèë åìó ïÿòü ïåðåïèñàííых ìíîþ åùё íåèçäàííых ãðà-
ìîò Ëàçàðÿ Бàðàíîâèчà, îäíó ãðàìîòó Ôåîäîñèÿ Óãëèöêîãî. Бåñåäîâàëè, òàê 
ïðîäîëæàëîñü äî îêîíчàíèÿ çâîíà ê óòðåíè. Бåçäíà óìà è ïîçíàíèÿ!». Çàïèñ 
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â³ä 19 áåðåçíÿ 1865 ð.: «Быë â Åëåöêîì ìîíàñòыðå íà Âñåíîùíîé, êîòîðóþ 
ñîâåðøàë Ôèëàðåò. Ïîëóчèë îò íåãî âîäы, à åìó ïîäíёñ çàïèñêó ìîþ î ïè-
ñàòåëÿх äóхîâíîãî çâàíèÿ è èх ñîчèíåíèÿх, íå âîøåäøèх â «Оáçîð». Ñêàçà-
íî ñïàñèáî!»32.
Оêðåìó ãðóïó íîòàòîê òà çàì³òîê àðх³âó ñòàíîâëÿòü ìàòåð³àëè äî öåð-
êîâíî¿ ³ñòîð³¿ êðàþ, âèòÿãè ç ë³òîïèñ³â (Íèêîí³âñüêîãî, ²ïàò³¿âñüêîãî, Ëàâ-
ðåíò³¿âñüêîãî Чåðí³ã³âñüêîãî òà Ë.Бîáîëèíñüêîãî), íàðèñè ³ñòîð³¿ 22 íàñåëå-
íèх ïóíêò³â ºïàðх³¿, âèïèñêè ïðî ìîíàñòèð³ ç ïðàö³ Àìâðîñ³ÿ Оðíàòñüêî-
ãî, ñïèñêè àðх³ìàíäðèò³â òà íàñòîÿòåë³â, ñêëàäåí³ íà îñíîâ³ äîêóìåíò³â àð-
х³âó Чåðí³ã³âñüêî¿ äóхîâíî¿ êîíñèñòîð³¿ (ç óêàç³âêîþ ðîêó òà íîìåðà ñïðà-
âè), äîïîâíåííÿ äî â³äîìîñòåé Ô³ëàðåòà ïðî öåðêâè Чåðí³ãîâà (Âîñêðåñåí-
ñüêó, Êàòåðèíèíñüêó, äåðåâ’ÿíó ñâ.Ìèхàéëà íà äèòèíö³, Ìèêîëà¿âñüêó Бî-
ãîÿâëåíñüêó, Ñòð³òåíñüêó, Ïîêðîâñüêó, Âîçäâèæåíñüêó òà ³í.), ðóêîïèñ íà-
чåðêó ³ñòîð³¿ Чåðí³ã³âñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó (äî ðåч³, îïóáë³êîâàíèé 
â «ИÑОЧÅ» áåç çàçíàчåííÿ àâòîðñòâà). Êð³ì òîãî, â àðх³â³ çíàéäåíî äåê³ëü-
êà íåâåëèêèх íàчåðê³â ç ³ñòîð³¿ äóхîâíî¿ ñåì³íàð³¿ òà чåðí³ã³âñüêî¿ äðóêàðí³. 
Íàÿâí³ñòü ó çá³ðö³ À.Ñòðàäîìñüêîãî âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ìàòåð³àë³â, ùî ï³çí³-
øå áóëè âêëþчåí³ äî «ИÑОЧÅ», óêàçóº íà àêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü îñòàííüîãî ó 
ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè âèäàííÿ, à, ìîæëèâî, ³ êåð³âíèöòâî ö³ºþ âàæëèâîþ äëÿ 
ºïàðх³¿ ñïðàâîþ.
Ó 1865 ð. Ñèíîä çãîðíóâ çàãàëüíîðîñ³éñüê³é ïðîåêò âèäàííÿ ³ñòîðèêî-
ñòàòèñòèчíèх îïèñ³â ºïàðх³é, à â 1868 ð. éîãî áóëî îñòàòîчíî çàêðèòî. ²ç òîãî 
чàñó âïîðÿäêóâàííÿ òà âèäàííÿ â³äïîâ³äíèх ìàòåð³àë³â çàëåæàëî ëèøå â³ä 
íàÿâíîñò³ â ºïàðх³¿ äîñë³äíèê³â, ÿê³ áàæàëè á óçÿòè íà ñåáå öþ íåëåãêó òà â³ä-
ïîâ³äàëüíó ñïðàâó çà â³äñóòíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ ç áîêó öåðêîâíî¿ âëàäè. Òàêè-
ìè åíòóç³àñòàìè ñòàëè À.Ñòðàäîìñüêèé, Є.Ïóчêîâñüêèé, Â.Êèçèìîâñüêèé, 
Ô.Äìèòðåâñüêèé, ².Êèáàëüчèч, ÿê³ âïðîäîâæ 1865–1872 ðð. óçàãàëüíèëè ìà-
òåð³àëè, ç³áðàí³ êîì³ñ³ºþ äëÿ ñêëàäàííÿ îïèñó ºïàðх³¿33 òà âèäàëè ï³ä çàãàëü-
íîþ íàçâîþ «ИÑОЧÅ». 
Яê â³äîìî, îïèñ áóëî âèäàíî чåðåç ñ³ì ðîê³â ï³ñëÿ ñìåðò³ Ô³ëàðåòà. Ïðè 
âèäàíí³ àâòîðñòâî çàçíàчåíå íå áóëî. Òðàäèö³ÿ ââàæàòè ñàìå Ô³ëàðåòà ºäè-
íèì àâòîðîì «ИÑОЧÅ» áóëà çàïîчàòêîâàíà íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. á³îãðàôîì 
àðх³ïàñòèðÿ ².Ëèñòîâñüêèì, ÿêèé ó â³äïîâ³äí³é ìîíîãðàô³¿ äîêëàäíî ñхàðàê-
òåðèçóâàâ чåðí³ã³âñüêèé ïåð³îä æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³ é íàâ³â á³áë³îãðàô³þ ïðàöü 
óчåíîãî34. Ëîã³чíèì ï³äòâåðäæåííÿì Ô³ëàðåòîâîãî àâòîðñòâà «ИÑОЧÅ» ïîâè-
ííî áóëî á ñòàòè ³ñíóâàííÿ àðх³âó àðх³ïàñòèðÿ, â ÿêîìó á çáåð³ãàëèñÿ íîòàò-
êè äî îçíàчåíî¿ ïðàö³. Àëå, íà æàëü, äîëÿ ö³º¿ çàãàäêîâî¿ çá³ðêè äî ñüîãîä-
í³ çàëèøàºòüñÿ íåç’ÿñîâàíîþ. 
Íà íàøó äóìêó, Ô³ëàðåò äëÿ ñâî¿х íàóêîâèх äîñë³äæåíü êîðèñòóâàâñÿ 
îðè´³íàëàìè äîêóìåíò³â, äî ÿêèх â³í ìàâ íåîáìåæåíèé äîñòóï. Оïîñåðåäêî-
âàíî öþ ã³ïîòåçó ï³äòâåðäæóº ðàïîðò àðх³âàð³óñà àðх³âó äóхîâíî¿ êîíñèñòî-
ð³¿ Ì.Ñåðáèíîâèчà â³ä 27 òðàâíÿ 1867 ð., â ÿêîìó чèòàºìî: «Íà âàøó ïðî-
ïîçèö³þ â³ä 22 òðàâíÿ ¹58 ïðî òå, чè â ïîðÿäêó óòðèìóºòüñÿ íàø àðх³â, 
ùî ïåðåáóâàº ï³ä ìî¿ì â³äàííÿì, ìàþ чåñòü äîïîâ³ñòè, ùî äî ïðèáóòòÿ íà 
чåðí³ã³âñüêó ïàñòâó ïîê³éíîãî ïðåîñâÿùåííîãî Ô³ëàðåòà âñ³ ñïðàâè àðх³â-
í³ ïåðåáóâàëè ó ö³ëîñò³. À êîëè öåé àðх³ïàñòèð ï³ñëÿ ðåâ³çóâàííÿ àðх³âó 
óãëåä³â, ùî ñïðàâè çáåð³ãàþòüñÿ áàãàòî ³ áåç íàëåæíîãî ëàäó, çàæàäàâ âåò-
хèì àðх³âíèì ñïðàâàì îïèñè, ïî ÿêèх çðîáèâ âëàñíîðóчí³ íàâïðîòè ñïðàâ 
(íàïèñè – О.Г.). Äëÿ çíèùåííÿ ³ â³ä³áðàííÿ òàêèх ïðèçíàчèâ êîì³ñ³þ, ïðî 
ùî â äóхîâí³é êîíñèñòîð³¿ º ñïðàâà, êîòðà é â³ä³áðàëà ñïðàâè ç 1722 ïî 
1850 ðð. Âîíè òåïåð çáåð³ãàþòüñÿ â îêðåì³é ê³ìíàò³ ïðè êîíñèñòîð³¿»35. Цÿ 
³íôîðìàö³ÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ ó çàïèñö³ ñåêðåòàðÿ êîíñèñòîð³¿ О.Êîðíóхà 
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â³ä 1 чåðâíÿ 1867 ð.: «Àðх³â êîíñèñòîð³¿ â äàíèé чàñ óæå íå ìàº êîëèøíüî-
ãî ïîðÿäêó, îñê³ëüêè ñïðàâè êîæíîãî ðîêó ðîçïîä³ëåíî íà äâ³ чàñòèíè, îäíà 
ïðèçíàчàºòüñÿ äëÿ çíèùåííÿ, ³íøà – äëÿ çáåð³ãàííÿ â àðх³â³. Ïðè öüîìó 
äëÿ çðàçêà äîäàþòüñÿ îïèñè àðх³âó, íà ÿêèх ïðåîñâÿùåííèé Ô³ëàðåò âëàñ-
íîðóч íàïèñàâ “äî çíèùåííÿ”, “ó ñåì³íàðñüêå ïðàâë³ííÿ” ³ ò.ä.»36. ²ìîâ³ð-
íî, ùî äåÿê³ ñïðàâè, ÿê³ ïåðåäàâàëèñÿ ó ïðàâë³ííÿ ñåì³íàð³¿, ³ áóëè âèêî-
ðèñòàí³ äëÿ «ИÑОЧÅ». 
Чàñòèíà àðх³âó òà á³áë³îòåêà Ô³ëàðåòà áóëè ïåðåäàí³ éîãî íàùàäêàì. Ó ùî-
äåííèêó À.Ñòðàäîìñüêîãî çíàхîäèìî ö³êàâ³ çàïèñè ç öüîãî ïðèâîäó (öèò. ìî-
âîþ îðè´³íàëó). Çàïèñ â³ä 26 âåðåñíÿ 1866 ð.: «Ïîëóчåíî èç ñâ.Ñèíîäà äâà 
óêàçà î ðàçáîðå áóìàã ïðåîñâÿùåííîãî Ôèëàðåòà. Äåëà ïîêîéíîãî àðхèåïè-
ñêîïà îñîáåííî эêîíîìèчåñêèå ïî îáåèì ìîíàñòыðÿì è ïî ñîáñòâåííîñòè åãî, 
íåðàçáîðчèâы, çàïóòàíы è òåìíы». Çàïèñ â³ä 7 ñåðïíÿ 1867 ð.: «Íàñëåäíè-
êàìè ê èìóùåñòâó, îñòàâøåìóñÿ ïîñëå ïðåîñâÿùåííîãî Ôèëàðåòà, ïðèçíà-
íы Чåðíèãîâñêèì óåçäíыì ñóäîì ñыíîâüÿ ðîäíîãî áðàòà åãî, äèàêîíà Âàñè-
ëèÿ Ãðèãîðüåâèчà, ñâÿùåííèêè Иîàí è Äìèòðèé Ãóìèëåâñêèå è Ãðèãîðèé 
Ìàëèåâñêèé. Êðîìå èх çàÿâèëè åùё ñâîè ïðàâà æåíà çàøòàòíîãî ñâÿùåííè-
êà Иâàíà Бåëîóñîâà, Àíèñèÿ Âàñèëüåâíà, óðîæäёííàÿ Ãóìèëåâñêàÿ, òàê æå 
ñâÿùåííèê Àëåêñàíäð è ñåñòðà åãî Ëþáîâü Оðëîâñêèå. Íî îíè íå óêàçàíы 
ñóäîì â чèñëå îíых». Çàïèñ â³ä 19 áåðåçíÿ 1868 ð.: «Óòðîì âыäàâàë ïî óêà-
çó êîíñèñòîðèè íåêîòîðыå âåùè èç èìóùåñòâà ïîêîéíîãî Ôèëàðåòà íàñëåä-
íèêàì åãî». Çàïèñ â³ä 7–8 òðàâíÿ 1868 ð.: «Çàíèìàëñÿ ñ ïðîôåññîðîì ñåìè-
íàðèè À.Ðîçîâыì è íàñòàâíèêîì Ôёäîðîì Äìèòðåâñêèì ïåðåäàчåé â ñåìè-
íàðèþ êíèã ñîáñòâåííîé áèáëèîòåêè àðхèåïèñêîïà чåðíèãîâñêîãî Ôèëàðå-
òà, ïîæåðòâîâàííîé íàñëåäíèêàìè åãî â ñåìèíàðèþ. Оäíà ïåðåêëàäêà èх èç 
ÿùèêîâ â ÿùèê ïðîäîëæàëàñü äâà äíÿ ñðÿäó áåç îòäыхà. Âñåх ÿùèêîâ ïåðå-
äàíî äåâÿòíàäöàòü. Åñòü ìíîãî ðåäêèх è äîðîãèх êíèã».
Äîëÿ á³áë³îòåêè àðх³ïàñòèðÿ ñêëàëàñÿ òðàã³чíî. Ï³ñëÿ ïåðåäàч³ äî ñå-
ì³íàðñüêî¿ êíèãîçá³ðí³ 2000 íàéìåíóâàíü êíèã37 â³äîìèé ³ñòîðèê, âèêëà-
äàч ñåì³íàð³¿ Ì.Ë³ëåºâ óêëàâ îêðåìèé êàòàëîã38. Àëå äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ 
êíèæêîâå ç³áðàííÿ íå çáåðåãëîñÿ, çàãèíóâøè 1941 ð. ó ïîëóì’¿ ïîæåæ³ ï³ä 
чàñ áîìáàðäóâàííÿ Чåðí³ãîâà í³ìåöüêîþ àâ³àö³ºþ.
Äîëÿ áåçö³ííîãî àðх³âó, êîòðèé ç³áðàâ óчåíèé ïðè ï³äãîòîâö³ ñâî¿х íà-
óêîâèх äîñë³äæåíü, ìàëîâ³äîìà. Çíàчíà éîãî чàñòèíà ââàæàºòüñÿ âòðàчå-
íîþ. Ï³ñëÿ ñìåðò³ àðх³ïàñòèðÿ ó âåðåñí³ 1866 ð., çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Ñèíîäó, áóëî ñòâîðåíî êîì³ñ³þ äëÿ ðîçáîðó ïàïåð³â, îïèñó ìàéíà ïðå-
îñâÿùåííîãî Ô³ëàðåòà òà ðåâ³ç³¿ àðх³ºðåéñüêîãî äîìó, чëåíàìè ÿêî¿ ñòà-
ëè À.Ñòðàäîìñüêèé, Є.Ïóчêîâñüêèé, Â.Êèçèìîâñüêèé, Ô.Äìèòðåâñüêèé39. 
Ñàìå ó ðóêàх öèх ëþäåé ³ çàëèøèëèñÿ äåÿê³ ðóêîïèñè ç âëàñíîãî ç³áðàííÿ 
Ô³ëàðåòà, à òàêîæ îðè´³íàëè äîêóìåíò³â, ùî áóëè âèëóчåí³ ç àðх³âó Чåðí³-
ã³âñüêî¿ äóхîâíî¿ êîíñèñòîð³¿ äëÿ ï³äãîòîâêè îïèñó ºïàðх³¿, ÿê³ ï³çí³øå áóëè 
ïåðåäàí³ â³ä çãàäàíèх îñ³á äî öåðêîâíî-àðхåîëîã³чíîãî ìóçåþ ïðè Êè¿âñüê³é 
äóхîâí³é àêàäåì³¿. 
Òàê, ó 1874 ð. âчèòåëü ñåì³íàð³¿ Ô.Äìèòðåâñüêèé, ÿêèé áóâ ïëåì³ííè-
êîì Ô³ëàðåòà40, ïåðåäàâ ó ìóçåé ïðè ÊÄÀ äâàäöÿòü ø³ñòü ðóêîïèñ³â ³ îäèí 
ñòàðîäðóê ³ç á³áë³îòåêè àðх³ïàñòèðÿ41. ²ç íèх ëèøå «Ñáîðíèê ñëîâ è íåêî-
òîðых ñîчèíåíèé ñâ.Äìèòðèÿ Ðîñòîâñêîãî è Ñòåôàíà Яâîðñêîãî, ïåðåïèñ. 
1788 ã. ¹1439» áåçïîñåðåäíüî ñòîñóºòüñÿ öåðêîâíî¿ ³ñòîð³¿ Чåðí³ã³âùèíè. 
Â³í æå ì³æ 1875 òà 1877 ðð. ïåðåäàâ äî ìóçåþ ç³ ñêëàäó á³áë³îòåêè Ô³ëà-
ðåòà ùå чîòèðè îäèíèö³: ðóêîïèñíèé çá³ðíèê òâîð³â ñâ.Äìèòðà Ðîñòîâñüêî-
ãî òà Ñ.Яâîðñüêîãî ç âëàñíîðóчíî ñêëàäåíèì Ô³ëàðåòîì çì³ñòîì (¹296), Ì³-
íåþ ðóñüêèì ñâÿòèì ÕV² ñò. (¹382), Ñòîãëàâ ÕV²²² ñò. (¹403), Çá³ðíèê ñë³â 
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òà æèò³é ÕV²² ñò. (¹517)42. Ó 1899 ð. â³ä íüîãî íàä³éøëè ùå äâ³ ïàì’ÿòêè43: 
êîï³ÿ ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. ç ðóêîïèñó 1743 ð. “Êàçàíñêàÿ èåðàðхèÿ” àðх³ìàí-
äðèòà Ïëàòîíà Ëþáàðñüêîãî (¹853) òà ø³ñòíàäöÿòü ðóêîïèñíèх çîøèò³â àâ-
òîá³îãðàô³¿ Ôîò³ÿ Ñïàñüêîãî 1829–1838 ðð. (¹854)44.
Äî öåðêîâíî-àðхåîëîã³чíîãî ìóçåþ ïðè ÊÄÀ âïðîäîâæ äðóãî¿ ïîëîâèíè 
Õ²Õ ñò. ïåðåäàâàëîñÿ ùå ïîíàä äåñÿòîê ðóêîïèñíèх çá³ðîê òà îðè´³íàëüíèх 
äîêóìåíò³â, ùî áåçïîñåðåäíüî ñòîñóâàëèñÿ öåðêîâíî¿ ³ñòîð³¿ Чåðí³ã³âùèíè 
òà чàñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ áóëè îïóáë³êîâàí³ â «ИÑОЧÅ». Àëå ÿê³ ç íèх íàëå-
æàëè äî àðх³âíî¿ êîëåêö³¿ Ô³ëàðåòà, à ÿê³ – äî ìàòåð³àë³â êîì³ñ³¿ ç óêëàäàí-
íþ îïèñó ºïàðх³¿ ìîæíà âñòàíîâèòè ëèøå çà áåçïîñåðåäí³ìè çãàäêàìè òèх 
чè ³íøèх äîêóìåíò³â ñåðåä ðóêîïèñ³â àðх³âó Ô³ëàðåòà. Òîæ чàñòèíîþ éîãî 
àðх³âó ìîæíà ââàæàòè é îðè´³íàëè äîêóìåíò³â, ïåðåäàíèх ñâÿùåíèêîì Êà-
òåðèíèíñüêî¿ öåðêâè ì³ñòà Чåðí³ãîâà, ðåäàêòîðîì «Чåðíèãîâñêèх åïàðхè-
àëüíых èçâåñòèé» ².Êèáàëüчèчåì, à ñàìå äóхîâíèé çàïîâ³ò Ãðèãîð³ÿ Ìàðêî-
âèчà, äàòîâàíèé 1685 ð. (¹378)45, òåêñò ïîñëàííÿ ïàòð³àðхà Ôîò³ÿ äî ãðà-
ôèí³ À.Оðëîâî¿-Чåñìåíñüêî¿ 1820 ð. (¹496)46, îïèñ ìàíäð³âêè ³ºðîìîíàх³â 
Ðèхë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ ó 1722 ð. äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ (¹514) òîùî.
²íøà чàñòèíà ïåðåäàíèх äî öåðêîâíî-àðхåîëîã³чíî¿ êîì³ñ³¿ äîêóìåíò³â – 
öå, óìîâíî êàæóчè, àðх³â êîì³ñ³¿ ç óïîðÿäêóâàííÿ îïèñó ºïàðх³¿: êîï³¿ óêà-
ç³â чåðí³ã³âñüêèх ºïèñêîï³â çà 1722–1800 ðð. (¹238), óêàçè ²чíÿíñüêî¿ ïðî-
òîïîï³¿ çà 1720–1801 ðð. (¹289), ³ñòîðèчíèé íàðèñ ïðî Ìèêîëà¿âñüêèé хðàì 
ì³ñòà Êîçåëüöÿ, ñêëàäåíèé 1861 ð. ñâÿùåíèêîì À.Ñòàðèíîâñüêèì (¹377; 
ïîäàðîâàíèé Ò.Êèáàëüчèчåì), äâàäöÿòü ñòàâëåíèх ãðàìîò òà äîêóìåíò³â ç 
³ñòîð³¿ Чåðí³ã³âñüêî¿ ºïàðх³¿ ÕV²²–ÕV²²² ñò. (¹408; äàðóâàëüíèêà íå çàçíà-
чåíî, º ëèøå çàïèñ «èç Чåðíèãîâà»), îïèñè ìàéíà чåðí³ã³âñüêèх ìîíàñòèð³â 
1786 ð. (¹472), çá³ðêà äîêóìåíò³â ÕV²²–ÕV²²² ñò. чåðí³ã³âñüêîãî Òðî¿öüêî-
ãî ìîíàñòèðÿ (¹476).
Íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ïàì’ÿòîê ç àðх³âó Ô³ëàðåòà ó 1908 ð. áóëà ðîçøóêà-
íà Ê.Êàðïèíñüêèì òà âêëþчåíà äî ñêëàäó êîëåêö³¿ Чåðí³ã³âñüêîãî ºïàðх³-
àëüíîãî äðåâëåñхîâèùà (ЧÅÄ)47. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî äîêóìåíòè ç ôîí-
ä³â Чåðí³ã³âñüêîãî îáëàñíîãî ³ñòîðèчíîãî ìóçåþ ³ì. Â.Òàðíîâñüêîãî ïîòðà-
ïèëè òóäè ç êîëåêö³¿ ЧÅÄ, à ñàìå ëèñòóâàííÿ Ô³ëàðåòà ç Â.Òàðíîâñüêèì ³ 
Ë.Ãë³áîâèì òà îô³ö³éí³ ïàïåðè48. 
Íàâåäåí³ âèùå ôàêòè ï³äòâåðäæóþòü, ùî ïîìèëêîâî â³äíåñåíå äî ìî-
íîãðàô³чíèх ïðàöü àðх³ºïèñêîïà Ô³ëàðåòà (Ãóì³ëåâñüêîãî) «Иñòîðèêî-
ñòàòèñòèчåñêîå îïèñàíèå Чåðíèãîâñêîé åïàðхèè» º ïëîäîì êîëåêòèâíèх ³ 
òðèâàëèх (ïîíàä äâàäöÿòü ðîê³â, 1850–1874 ðð.) çóñèëü çíàíèх äîñë³äíèê³â 
ì³ñöåâî¿ öåðêîâíî¿ ñòàðîâèíè, âèêëàäàч³â íàâчàëüíèх çàêëàä³â, äóх³âíèöòâà 
ºïàðх³¿ òîùî. Бåçïîñåðåäí³é âíåñîê àðх³ºïèñêîïà Ô³ëàðåòà, ÿê âèäàºòüñÿ, 
ïîëÿãàâ â îðãàí³çàö³éí³é òà ðåäàêòîðñüê³é ñôåðàх. Çâèíóâàчåííÿ ó ðîçêðà-
äàíí³ чëåíàìè êîì³ñ³¿, óïîâíîâàæåíî¿ îïèñàòè àðх³â àðх³ïàñòèðÿ, ïàïåð³â 
Ô³ëàðåòà º áåçï³äñòàâíèìè, àäæå ïåðåâàæíà ¿х чàñòèíà (çã³äíî ç ï³äðàхóí-
êàìè àâòîðà – 48 ³ç 50 çàçíàчåíèх ó âëàñíîðóч ñêëàäåíîìó êàòàëîç³ Ô³ëà-
ðåòà) âïðîäîâæ 1874–1890-х ðð. áóëà ïåðåäàíà äî öåðêîâíî-àðхåîëîã³чíîãî 
ìóçåþ ïðè Êè¿âñüê³é äóхîâí³é àêàäåì³¿. Êð³ì òîãî, ñë³ä çâåðíóòè óâàãó, ùî 
ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü àðх³âíî¿ êîëåêö³¿ Ô³ëàðåòà áóëà ç³áðàíà ùå äî éîãî 
ïðèçíàчåííÿ íà чåðí³ã³âñüêó êàôåäðó ³ íå âèêîðèñòîâóâàëàñü ïðè ï³äãî-
òîâö³ «ИÑОЧÅ». Íàòîì³ñòü, ³ìîâ³ðíî, ³ñíóâàëà ùå îäíà àðх³âíà çá³ðêà êî-
ì³ñ³¿, ùî óêëàäàëà îïèñ óæå ï³ñëÿ ñìåðò³ Ô³ëàðåòà, çàëèøêè ÿêî¿ ìîæóòü 
áóòè ³äåíòèô³êîâàí³ ó äîêóìåíòàх ³ç êîëåêö³¿ öåðêîâíî-àðхåîëîã³чíîãî ìó-
çåþ ïðè Êè¿âñüê³é äóхîâí³é àêàäåì³¿ òà â îñîáèñòèх àðх³âàх çãàäàíèх âèùå 
чëåí³â êîì³ñ³¿.
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Ï³äñóìîâóþчè, ñë³ä âèçíàòè, ùî äî ñüîãîäí³ ³ñòîð³ÿ óêëàäàííÿ ñåìè-
òîìíî¿ åíöèêëîïåä³¿ öåðêîâíî¿ ñòàðîâèíè Чåðí³ã³âùèíè – «Иñòîðèêî-
ñòàòèñòèчåñêîãî îïèñàíèÿ Чåðíèãîâñêîé åïàðхèè» – º ìàëîäîñë³äæåíîþ 
ñòîð³íêîþ öåðêîâíî-³ñòîðèчíèх ñòóä³é, ÿêà ïîòðåáóº ïèëüíî¿ óâàãè òà ïî-
äàëüøîãî ðåòåëüíîãî âèâчåííÿ.
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Till the nowadays Chernihiv diocese description creation history was stud-
ied episodically. Her reproduction will gave a chance to specify the authorship 
of certain parts, call the names of the organizers, publishers and editors of the 
7-volume description, that is already more than 135 years to be the foundation 
for research, not only ecclesiastical history of Chernihiv, but generally all regional 
movement. 
